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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Bijbelleesrooster voor het jaar 
2010 van de Katholieke Bijbelstichting (KBS). 
 
De KBS wil het lezen in de Bijbel stimuleren 
en de daarbij aanwezige drempels verlagen. 
Dit jaar zijn de lezingen van het Lectionarium 
gekozen, het leesrooster van de rooms-
katholieke liturgie. Dat rooster volgt tot aan 
de Advent van 2010 het zogenoemde C-jaar. 
Daarin staat het Evangelie volgens Lucas 
centraal. Op de eerste zondag van de Advent 
van 2010 begint het A-jaar, waarin de 
Evangelielezing vooral gekozen wordt uit het 
Matteüsevangelie. In de meeste gevallen 
stellen wij een langere lezing voor dan het 
liturgisch leesrooster aangeeft. 
 
Voor de zondagen en hoogfeestdagen treft u 
de Evangelielezing aan. Op de zaterdagen 
wordt de tussenzang gelezen, meestal uit het 
boek Psalmen. Op de weekdagen en overige 
feestdagen vindt u de eerste lezing voor die 
dag. De data en namen voor de zon- en 
(hoog)feestdagen in 2010 staan apart 
aangegeven. 
Evenals vorig jaar is het Bijbelleesrooster ook 
integraal te raadplegen op internet: 
www.bijbel.net. Op onze website kunt u de 
teksten van het leesrooster (parallel) lezen in 
twee moderne bijbelvertalingen: de 
Willibrordvertaling en De Nieuwe 
Bijbelvertaling. Daar treft u tevens 
uitgebreide achtergrondinformatie over het 
Lectionarium van de rooms-katholieke Kerk 
en over de vertalingen. 
 
Ik wens u met dit Bijbelleesrooster weer een 
jaar lang geïnspireerde Schriftlezing toe! 
 
 
Philippe van Heusden, directeur KBS 
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DECEMBER 
 
1 Jesaja 25,6-12 Het feest op de Sion 
2 Jesaja 26,1-6 De sterke stad 
3 Jesaja 29,17-24 De betere toekomst 
za 4 Psalm 147 Speel op de lier voor onze God 
5 2e zondag van de Advent zo 5 Matteüs 3,1-12 Verkondiging en doop door Johannes 
6 Jesaja 35,1-10 Verlost uit de ballingschap 
7 Jesaja 40,1-11 Roeping van de profeet 
8 Maria Onbevlekte Ontvangenis 8 Lucas 1,26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
9 Jesaja 41,8-20 Vrees niet 
10 Jesaja 48,17-19 Ik ben de HEER uw God 
za 11 Psalm 80 Laat uw aanschijn oplichten 
12 3e zondag van de Advent zo 12 Matteüs 11,1-19 Johannes, meer dan een profeet 
13 Numeri 24,1-25 Bileam 
14 Sefanja 3,1-13 Oordeel over Jeruzalem en haar leiders 
15 Jesaja 45,1-25 Belofte aan Kores, bekering van de volken 
16 Jesaja 54,1-10 Heil voor Jeruzalem 
17 Genesis 49,1-28 De zegen van Jakob 
za 18 Psalm 72 Laat de koning regeren zoals U 
19 4e zondag van de Advent zo 19 Matteüs 1,18-25 Herkomst en naamgeving van Jezus 
20 Jesaja 7,1-14 Immanuël 
21 Hooglied 2,8-14 Hoor, daar is mijn lief! 
22 1 Samuël 1,21-28 Hanna en Samuël 
23 Maleachi 3,1-5 De dag van de HEER 
24 2 Samuël 7,1-17 De belofte van Natan 
25 Kerstmis za 25 Johannes 1,1-18 In het begin was het woord 
26 H. Familie / H. Stefanus zo 26 Matteüs 2,1-23 Van Betlehem naar Nazaret 
27 1 Johannes 1,1-4 Het woord dat leven is 
28 1 Johannes 1,5-2,2 Bevrijd van de zonde 
29 1 Johannes 2,3-11 Gods geboden onderhouden 
30 1 Johannes 2,12-17 De situatie van de lezers 
31 1 Johannes 2,18-27 De antichrist 
 
 
 
 
 
 
JANUARI 
 
1 H. Maria, Moeder van God 1 Lucas 2,1-21 Geboorte en naamgeving van Jezus 
za 2 Psalm 98 Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren 
3 Openbaring van de Heer zo 3 Matteüs 2,1-12 Van Betlehem naar Nazaret 
4 1 Johannes 3,22-4,6 Onderscheiding der geesten 
5 1 Johannes 4,7-10 Uit God geboren 
6 1 Johannes 4,11-18 Nooit heeft iemand God gezien 
7 1 Johannes 4,19-5,4 Ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.  
8 1 Johannes 5,5-13 Jezus, de Zoon van God 
za 9 Psalm 149 Juichen om de glorie van de HEER 
10 Doop van de Heer zo 10 Lucas 3,15-22 Optreden van Johannes 
11 1 Samuël 1,1-8 Hanna 
12 1 Samuël 1,9-20 Hanna smeekt de geboorte van Samuël af 
13 1 Samuël 3,1-21 De openbaring aan Samuël 
14 1 Samuël 4,1-22 De Filistijnen maken de ark buit 
15 1 Samuël 8,1-22 Israël wil een koning 
za 16 Psalm 21 Om uw macht is de koning verheugd 
17 2e zondag door het jaar zo 17 Johannes 2,1-12 Bruiloft te Kana 
18 1 Samuël 15,1-35 Saul wordt verworpen 
19 1 Samuël 16,1-13 David tot koning gezalfd 
20 1 Samuël 17,1-58 David en Goliat 
21 1 Samuël 18,1-30 Sauls vijandschap tegen David 
22 1 Samuël 24,1-23 David spaart Sauls leven 
za 23 Psalm 80 Laat uw aanschijn oplichten 
24 3e zondag door het jaar zo 24 Lucas 4,14-21 In de synagoge van Nazaret 
25 Bekering van H. Paulus 25 Handelingen 9,1-19 Saulus op reis naar Damascus 
26 2 Timoteüs 1,1-13 Aansporing tot volharding 
27 2 Samuël 7,1-17 De belofte van Natan 
28 2 Samuël 7,18--29 Dankgebed van David 
29 2 Samuël 11,1-27 David en Batseba 
za 30 Psalm 51 Wees mij genadig, grenzeloze barmhartigheid 
31 4e zondag door het jaar zo 31 Lucas 4,21-30 Geen profeet is zijn vaderstad welgevallig 
  
FEBRUARI 
 
1 2 Samuël 15,13-37 David vlucht voor Absalom 
2 Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 2 Lucas 2,22-40 Jezus in de tempel. Simeon en Hanna 
3 2 Samuël 24,1-17 Volkstelling en straf 
4 1 Koningen 2,1-12 Salomo volgt David op 
5 Sirach 47,1-11 Natan en David 
za 6 Psalm 119 Uw woord is een lamp voor mijn voeten 
7 5e zondag door het jaar zo 7 Lucas 5,1-11 Roeping van enkele vissers 
8 1 Koningen 8,1-13 Inwijding van de tempel 
9 1 Koningen 8,22-30 Salomo's smeekbede 
10 1 Koningen 10,1-13 Bezoek van de koningin van Seba 
11 1 Koningen 11,1-13 Salomo’s ontrouw 
12 1 Koningen 11,14-40 Salomo’s tegenstanders 
za 13 Psalm 106 Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen 
14 6e zondag door het jaar zo 14 Lucas 6,17-26 Toespraak tot de leerlingen en het volk 
15 Jakobus 1,1-11 Beproeving brengt standvastigheid voort 
16 Jakobus 1,12-18 Standhouden in de beproeving 
17 Aswoensdag 17 Matteüs 6,1-18 De Vader ziet in het verborgene 
18 Deuteronomium 30,11-20 Slotvermaning van Mozes 
19 Jesaja 58,1-12 Het vasten dat de HEER verlangt 
za 20 Psalm 86 U bent mijn beschermer 
21 1e zondag van de Veertigdagentijd zo 21 Lucas 4,1-13 Door de duivel op de proef gesteld 
22 Sint Petrus' Stoel 22 1 Petrus 5,1-14 Laatste vermaningen 
23 Jesaja 55,1-13 Het eeuwig verbond 
24 Jona 3,1-10 Jona’s optreden in Nineve 
25 Ester D10-19 Ester's gebed 
26 Ezechiël 18,21-32 Alleen wie zondigt zal sterven 
za 27 Psalm 119 Uw woord is een lamp voor mijn voeten 
28 2e zondag van de Veertigdagentijd zo 28 Lucas 9,28-36 Jezus met Mozes en Elia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBER 
 
1 Allerheiligen 1 Matteüs 5,1-16 Toespraak op de berg 
2 Allerzielen 2 Lucas 23,44-24,12 Jezus' dood en begrafenis; de vrouwen bij het graf 
3 Filippenzen 2,12-18 Vasthouden aan het woord dat leven geeft 
4 Filippenzen 3,1-16 Voortgaan op de ingeslagen weg 
5 Filippenzen 3,17-4,1 Volg mijn voorbeeld 
za 6 Psalm 112 Gelukkig de mens die de HEER vreest 
7 H. Willibrord zo 7 Marcus 16,1-20 De vrouwen bij het graf; verschijningen van Jezus 
8 Titus 1,1-9 De oudsten 
9 Kerkwijding  Sint Jan van Lateranen 9 Ezechiël 47,1-12 De tempelstroom 
10 Titus 3,1-7 Houd u niet bezig met onzinnige kwesties 
11 Filemon 7-20 Pleidooi voor Onesimus 
12 2 Johannes 4-11 Het gebod van de liefde. 
za 13 Psalm 112 Gelukkig de mens die de HEER vreest 
14 33e zondag door het jaar  zo 14 Lucas 21,5-38 De val van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon 
15 Apokalyps 1,1-20 Openbaring van Johannes 
16 Apokalyps 3,1-22 Sardes, Filadelfia, Laodicea 
17 Apokalyps 4,1-11 De troon van God en de hemelse liturgie 
18 Apokalyps 5,1-14 De verzegelde boekrol en het lam 
19 Apokalyps 10,1-11 De engel en het boekje 
za 20 Psalm 144 Reik mij van boven uw hand 
21 Christus Koning zo 21 Lucas 23,32-43 Jezus aan het kruis 
22 Apokalyps 14,1-5 Het lam en zijn gevolg 
23 Apokalyps 14,14-20 De oogst 
24 Apokalyps 15,1-8 Aankondiging van de zeven laatste plagen 
25 Apokalyps 18,1-19,10 De ondergang van Babylon 
26 Apokalyps 20,1-15 Het duizendjarige rijk 
za 27 Psalm 95 Hij onze God, wij zijn volk 
28 1e zondag van de Advent zo 28 Matteüs 24,29-44 De komst van de Mensenzoon 
29 Jesaja 2,1-5 Bedevaart naar Jeruzalem 
30 Jesaja 11,1-9 Een telg van Isaï 
  
 
OKTOBER 
 
1 Job 38,1-41 Eerste antwoord van God 
za 2 Psalm 119 Uw woord is een lamp voor mijn voeten 
3 27e zondag door het jaar zo 3 Lucas 17,1-10 Lessen voor de leerlingen 
4 H. Franciscus van Assisi 4 Galaten 1,6-12 Er is geen ander evangelie 
5 Galaten 1,13-24 Voorvallen uit Paulus’ leven 
6 Galaten 2,1-21 Paulus over zijn reizen 
7 Galaten 3,1-5 Bewijsvoering: wet en geloof 
8 Galaten 3,6-18 De rechtvaardige zal door het geloof leven 
za 9 Psalm 105 Indachtig blijft Hij zijn verbond 
10 28e zondag door het jaar zo 10 Lucas 17,11-19 Reiniging van tien melaatsen 
11 Galaten 4,21-31 Hagar en Sara 
12 Galaten 5,1-12 Vrijheid in Christus 
13 Galaten 5,13-25 Algemene vermaning 
14 Efeziërs 1,1-10 Loflied 
15 Efeziërs 1,11-14 In Hem hebben wij ons erfdeel ontvangen 
za 16 Psalm 8 Hoe machtig is uw naam 
17 29e zondag door het jaar zo 17 Lucas 18,1-8 Gelijkenis van een rechter en een weduwe 
18 H. Lucas 18 2 Timoteüs 4,9-18 Persoonlijke mededelingen 
19 Efeziërs 2,11-22 In Christus dichtbij gekomen 
20 Efeziërs 3,1-12 Paulus’ dienst onder de heidenen 
21 Efeziërs 3,14-21 Innerlijk door zijn Geest gesterkt 
22 Efeziërs 4,1-6 Eenheid in verscheidenheid 
za 23 Psalm 122 We gaan naar het huis van de HEER 
24 30e zondag door het jaar zo 24 Lucas 18,9-14 Gelijkenis van een farizeeër en een tollenaar 
25 Efeziërs 4,17-5,3 De oude en de nieuwe mens 
26 Efeziërs 5,21-33 Huisregels 
27 Efeziërs 6,1-9 Eer uw vader en uw moeder 
28 HH. Simon en Judas 28 Efeziërs 2,11-22 In Christus dichtbij gekomen 
29 Filippenzen 1,1-11 Dankzegging en gebed 
za 30 Psalm 42 Waarom zo moedeloos? 
31 31e zondag door het jaar zo 31 Lucas 19,1-10 Bij Zacheüs 
 
 
 
 
 
 
 
MAART 
 
1 Daniël 9,1-19 De zeventig weken 
2 Jesaja 1,10-20 Beter gerechtigheid dan offers 
3 Jeremia 18,18-23 Mag men goed met kwaad vergelden? 
4 Jeremia 17,5-13 Vier spreuken 
5 Genesis 37,1-36 Jozef weggevoerd naar Egypte 
za 6 Psalm 103 Zoals een vader zich over kinderen ontfermt 
7 3e zondag van de Veertigdagentijd zo 7 Lucas 13,1-9 Gelijkenis van een vijgenboom zonder vruchten 
8 2 Koningen 5,1-27 De genezing van Naäman 
9 Daniël 3,24-30 Verheffing van de drie mannen 
10 Deuteronomium 4,1-10 Oproep tot trouw 
11 Jeremia 7,21-34 Kritiek op tempel en eredienst 
12 Hosea 14,2-10 Ik wil zijn als de dauw 
za 13 Psalm 51 Wees mij genadig, grenzeloze barmhartigheid 
14 4e zondag van de Veertigdagentijd zo 14 Lucas 15,11-32 Gelijkenis van een vader met twee zonen 
15 Jesaja 65,17-25 De beloften van de HEER 
16 Ezechiël 47,1-12 De tempelstroom 
17 Jesaja 49,7-13 De wonderbare terugkeer 
18 Exodus 32,1-14 Het stierkalf 
19 H. Jozef 19  Matteüs 1,18-25 Herkomst en naamgeving van Jezus 
za 20 Psalm 7 Spreek mij vrij, ik ben onschuldig 
21 5e zondag van de Veertigdagentijd zo 21 Johannes 7,53-8,11 Een overspelige vrouw 
22 Daniël 13,1-64 Daniël en Susanna 
23 Numeri 21,4-9 De bronzen slang 
24 Daniël 3,1-97 Aanbidding van een gouden beeld 
25 Maria Boodschap 25 Lucas 1,26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26 Jeremia 20,7-18 U was te sterk voor mij 
za 27 Jeremia 31,1-14 Er is hoop voor de toekomst 
28 Palmzondag zo 28 Lucas 19,28-40 Jezus nadert Jeruzalem 
29 Jesaja 42,1-9 De dienaar 
30 Jesaja 49,1-6 De dienaar van de HEER 
31 Jesaja 50,4-11 Een belijdenis van vertrouwen 
 
  
 
APRIL 
 
1 Witte Donderdag 1 Johannes 13,1-15 Voetwassing 
2 Goede Vrijdag 2 Johannes 18,1-19,42 Lijdensverhaal Jezus 
3 Stille Zaterdag za 3 Psalm 104 De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap 
4 Pasen zo 4 Johannes 20,1-9 Jezus’ leerlingen bij het lege graf 
5 Handelingen 2,14-36 Toespraak van Petrus 
6 Handelingen 2,36-47 Het leven van de gelovigen 
7 Handelingen 3,1-10 Een verlamde genezen bij de tempelpoort 
8 Handelingen 3,11-26 Toespraak van Petrus 
9 Handelingen 4,1-22 Petrus en Johannes ondervraagd en vrijgelaten 
za 10 Psalm 118 De HEER gaf mij ruimte 
11 2e zondag van Pasen zo 11 Johannes 20,19-31 Verschijning aan de leerlingen 
12 Handelingen 4,23-31 Gebed van de gelovigen 
13 Handelingen 4,32-37 Gemeenschapszin en groei van de gemeente 
14 Handelingen 5,17-26 Hernieuwd optreden tegen de apostelen deert hen niet 
15 Handelingen 5,27-32 Voor het Sanhedrin 
16 Handelingen 5,33-42 Gamaliël 
za 17 Psalm 33 Alles wat Hij doet getuigt van trouw 
18 3e zondag van Pasen zo 18 Johannes 21,1-19 Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias 
19 Handelingen 6,8-15 Stefanus aangeklaagd 
20 Handelingen 7,51-53 Toespraak van Stefanus 
21 Handelingen 7,54-8,4 Stefanus vermoord en de Jeruzalemse gemeente vervolgd 
22 Handelingen 8,26-40 Filippus en de Ethiopische eunuch 
23 Handelingen 9,1-22 Saulus in Damascus 
za 24 Psalm 116 Ik hef de beker tot dank 
25 4e zondag van Pasen zo 25 Johannes 10,22-42 Geloof en ongeloof 
26 Handelingen 11,1-18 Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden 
27 Handelingen 11,19-26 In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente 
28 Handelingen 12,25-13,12 Terugkeer en uitzending van Barnabas en Saulus 
29 H. Catharina van Siena 29 1 Johannes 1,5,-2,2 Bevrijd van de zonde  
30 Handelingen 13,26-52 Verkondiging in Antiochië 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTEMBER 
 
1 1 Korintiërs 3,1-17 Apollos en Paulus 
2 1 Korintiërs 3,18-23 U bent van Christus, en Christus is van God 
3 1 Korintiërs 4,1-5 Helpers van Christus 
za 4 Psalm 145 De HEER is goed voor alles en iedereen 
5 23e zondag door het jaar zo 5 Lucas 14,25-35 De ware leerling 
6 1 Korintiërs 5,1-13 Ontucht in de gemeente 
7 1 Korintiërs 6,1-11 Rechtszaken in eigen kring 
8 Maria Geboorte 8 Micha 5,1-5 Heilsprofetieën 
9 1 Korintiërs 8,1-13 Eten van offervlees 
10 1 Korintiërs 9,15-27 Alles voor het evangelie 
za 11 Psalm 116 Ik hef de beker tot dank 
12 24e zondag door het jaar zo 12 Lucas 15,1-32 Kritiek op Jezus’ omgang met zondaars 
13 1 Korintiërs 11,17-33 De maaltijd van de Heer 
14 Kruisverheffing 14 Numeri 21,4-9 De bronzen slang 
15 1 Korintiërs 12,31-13,13 De liefde 
16 1 Korintiërs 15,1-11 De opstanding van Christus 
17 1 Korintiërs 15,12-28 De opstanding van de doden 
za 18 Psalm 56 Ontferm u, ze jagen op mij 
19 25e zondag door het jaar zo 19 Lucas 16,1-13 De ware leerling 
20 Spreuken 3,13-35 Geluk en glorie is voor de wijzen 
21 H. Matteüs 21 Efeziërs 4,1-16 Eenheid in verscheidenheid 
22 Spreuken 30,1-14 Woorden van Agur 
23 Prediker 1,2-11 Alles is ijdel 
24 Prediker 3,1-15 Alles heeft zijn tijd 
za 25 Psalm 90 Onder uw toorn verstrijken onze dagen 
26 26e zondag door het jaar zo 26 Lucas 16,19-31 Lazarus en een rijke man 
27 Job 1,1-22 De eerste beproeving 
28 Job 3,1-26 Job vervloekt zichzelf 
29 HH. Michaël, Gabriël en Rafaël 29 Daniël 7,1-18 De vier dieren en de mensenzoon 
30 Job 19,1-29 Jobs tweede antwoord aan Bildad 
 
 
AUGUSTUS 
 
1 18e zondag door het jaar zo 1 Lucas 12,13-21 Gelijkenis van een hebzuchtige boer 
2 Jeremia 28,1-17 Jeremia en Chananja 
3 Jeremia 30,1-24 Jakob woont weer ongestoord 
4 Jeremia 31,1-9 Er is hoop voor de toekomst 
5 Jeremia 31,31-34 Een nieuw verbond 
6 Gedaanteverandering van de Heer 6 Daniël 7,1-18 De vier dieren en de mensenzoon 
za 7 Psalm 9 U kiest mijn zijde 
8 19e zondag door het jaar zo 8 Lucas 12,32-48 Blijf wakker! De verantwoordelijkheid van de beheerder 
9 H. Teresia Benedicta van het Kruis 9 Hosea 2,18-25 U bent mijn volk 
10 H. Laurentius 10 2 Korintiërs 9,1-9 Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten 
11 Ezechiël 9,1-10,22 Strafgericht over Jeruzalem 
12 Ezechiël 12,1-20 De ballingschap uitgebeeld 
13 Ezechiël 16,1-63 Jeruzalem, de overspelige vrouw 
za 14 Psalm 51 Wees mij genadig, grenzeloze barmhartigheid 
15 Maria Tenhemelopneming  zo 15 Lucas 1,39-56 Maria bij Elisabet; Maria’s loflied 
16 Ezechiël 24,15-27 Geen rouw over de val van Jeruzalem 
17 Ezechiël 28,1-10 Tegen de vorst van Tyrus 
18 Ezechiël 34,1-16 De goede herder 
19 Ezechiël 36,22-38 Israël hersteld en gelouterd 
20 Ezechiël 37,1-14 Het visioen van de beenderen 
za 21 Psalm 85 God, kom terug 
22 21e zondag door het jaar zo 22 Lucas 13,22-30 De nauwe en de dichte deur 
23 2 Tessalonicenzen 1,1-12 Standhouden onder vervolging en onderdrukking 
24 H. Bartolomeüs 24 Apokalyps 21,9-14 Het nieuwe Jeruzalem 
25 2 Tessalonicenzen 3,1-18 Bidden en werken 
26 1 Korintiërs 1,1-17 Verdeeldheid in de gemeente 
27 1 Korintiërs 1,18-25 De wijsheid van de wereld 
za 28 Psalm 33 Alles wat Hij doet getuigt van trouw 
29 22e zondag door het jaar zo 29 Lucas 14,1-14 Genezing van een waterzuchtige op sabbat 
30 1 Korintiërs 2,1-5 De kracht van God 
31 1 Korintiërs 2,6-16 De wijsheid van God 
 
 
 
 
 
 
 
MEI 
 
za 1 Psalm 98 Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren 
2 5e zondag van Pasen zo 2 Johannes 13,31-38 Ik ga heen 
3 HH. Filippus en Jakobus 3 1 Korintiërs 15,1-11 De opstanding van de doden 
4 Handelingen 14,20-28 Terugreis naar Antiochië in Syrië 
5 Handelingen 15,1-5 Conflict over de besnijdenis 
6 Handelingen 15,6-21 Bijeenkomst in Jeruzalem 
7 Handelingen 15,22-35 Brief voor Antiochië 
za 8 Psalm 100 Wij behoren Hem toe 
9 6e zondag van Pasen zo 9 Johannes 14,15-31 Ik laat jullie niet verweesd achter 
10 Handelingen 16,11-15 In Filippi 
11 Handelingen 16,22-34 Een slavin met een helderziende geest 
12 Handelingen 17,16-34 In Athene 
13 Hemelvaart 13 Lucas 24,36-53 Verschijning aan de elf; Jezus in de hemel opgenomen 
14 H. Mattias 14 Handelingen 1,15-26 Judas'opvolger aangewezen 
za 15 Psalm 47 Klap in de handen 
16 7e zondag van Pasen zo 16 Johannes 17,1-26 Afscheidsgebed van Jezus 
17 Handelingen 19,1-10 Paulus in Efeze 
18 Handelingen 20,1-12 Reis door Macedonië en Griekenland 
19 Handelingen 20,13-38 Paulus’ afscheid in Milete 
20 Handelingen 22,30-23,10 Voor het Sanhedrin 
21 Handelingen 25,13-22 Festus en Agrippa 
za 22 Psalm 11 Mijn schuilplaats is bij de HEER 
23 Pinksteren zo 23 Johannes 20,19-23 Verschijning aan de leerlingen 
24 1 Petrus 1,1-9 Op u wacht de redding 
25 1 Petrus 1,10-12 Redding door het geloof 
26 1 Petrus 1,13-25 Leven zoals God het wil 
27 1 Petrus 2,1-17 De gemeente als huis van God 
28 1 Petrus 4,7-19 De tijd van het oordeel 
za 29 Psalm 63 Mijn ziel heeft dorst naar U 
30 H. Drie-eenheid zo 30 Johannes 16,4-15 De taak van de Geest 
31 Bezoek Maria aan Elisabeth 31 Sefanja 3,14-20 Oproep tot vreugde 
 
  
JUNI 
 
1 2 Petrus 3,1-18 De komst van Jezus 
2 2 Timoteüs 1,1-12 Dankzegging en aansporing tot volharding 
3 2 Timoteüs 2,8-21 Waarschuwing tegen dwaalleraren 
4 2 Timoteüs 3,10-17 De taak van Timoteüs 
za 5 Psalm 71 Wijs mij niet af op mijn oude dag 
6 Sacramentszondag zo 6 Lucas 9,10-17 Jezus geeft vijfduizend mensen te eten 
7 1 Koningen 17,1-7 Elia aan de Kerit 
8 1 Koningen 17,8-24 Elia in Sarefat 
9 1 Koningen 18,20-40 Elia op de Karmel 
10 1 Koningen 18,41-46 De hand van de HEER kwam op Elia 
11 H. Hart van Jezus 11 Lucas 15,3-10 Gelijkenis van een verloren schaap en een verloren drachme 
za 12 Psalm 16 U bent mijn levensbeker 
13 11e zondag door het jaar zo 13 Lucas 7,36-8,3 Aan tafel bij een farizeeër; een zondige vrouw 
14 H. Lidwina 14 2 Korintiërs 5,11-21 De dienst van de verzoening 
15 1 Koningen 21,17-29 Elia bij Achab 
16 2 Koningen 2,1-18 Elia in de hemel opgenomen 
17 Sirach 48,1-16 Elia en Elisa 
18 2 Koningen 11,1-20 Atalja en Joas 
za 19 Psalm 89 Zijn kroon door het slijk gehaald 
20 12e zondag door het jaar zo 20 Lucas 9,18-27 Het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen 
21 2 Koningen 17,5-18 Israëls ondergang 
22 2 Koningen 19,1-37 Hizkia 
23 2 Koningen 22,2-13 Het Boek van de Wet gevonden 
24 H. Johannes de Doper 24 Lucas 1,57-80 Geboorte en naamgeving van Johannes; Zacharias’ profetie 
25 2 Koningen 25,1-12 Sedekia van Juda 
za 26 Psalm 74 Zal de vijand uw naam trotseren? 
27 13e zondag door het jaar zo 27 Lucas 9,51-62 Begin van Jezus’ reis naar Jeruzalem 
28 Amos 2,1-16 Profetieën tegen verschillende volkeren 
29 HH. Petrus en Paulus 29 Matteüs 16,13-20 Jezus, Zoon van de levende God 
30 Amos 5,12-27 Woorden van de profeet tegen het Noordrijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULI 
 
1 Amos 7,7-17 Derde visioen 
2 Amos 8,1-14 Vierde visioen 
za 3 Psalm 85 Uitzicht op Gods heil 
4 14e zondag door het jaar zo 4 Lucas 10,1-22 Zending van de tweeënzeventig 
5 Hosea 2,16-22 U bent mijn volk 
6 Hosea 8,1-14 Wind zaaien, storm oogsten 
7 Hosea 10,1-15 Israël zal beschaamd staan 
8 Hosea 11,1-11 Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen 
9 HH. Martelaren van Gorcum 9 2 Korintiërs 4,7-15 Vol goede moed bij tegenslag 
za 10 Psalm 93 Van oudsher staat uw troon 
11 15e zondag door het jaar zo 11 Lucas 10,25-37 Gelijkenis van een barmhartige Samaritaan 
12 Jesaja 1,10-20 Beter gerechtigheid dan offers 
13 Jesaja 7,1-9 Immanuël 
14 Jesaja 10,5-19 Assurs aanmatiging 
15 Jesaja 26,7-19 Psalm 
16 Jesaja 38,1-8 Ziekte en genezing van Hizkia 
za 17 Psalm 10 Waarom zo verborgen in bittere tijden? 
18 16e zondag door het jaar zo 18 Lucas 10,38-42 Bij Marta en Maria 
19 Micha 6,1-8 Onheilsprofetieën 
20 Micha 7,8-20 Heilsprofetieën 
21 Jeremia 1,1-10 De roeping van Jeremia 
22 Jeremia 2,1-13 Mijn volk is Mij vergeten 
23 H. Birgitta 23 Galaten 2,11-21 Voorvallen uit Paulus' leven 
za 24 Psalm 84 Hoe dierbaar is mij uw huis 
25 17e zondag door het jaar zo 25 Lucas 11,1-13 Jezus leert zijn leerlingen bidden 
26 Jeremia 13,1-14 Het teken van de lendendoek 
27 Jeremia 14,17-22 Verwerp ons niet 
28 Jeremia 15,10-21 Ik leefde eenzaam 
29 Jeremia 18,1-12 In het huis van de pottenbakker 
30 Jeremia 26,1-24 De gevolgen van de tempelrede 
za 31 Psalm 69 Ik sta tot mijn nek in het water 
 
